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TILASTOKESKUS i
ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee vuoden 1987 ammattiluokitukseni 1) 
erillisen hakemiston, jota voidaan käyttää apuna tieto­
jen koodauksessa. Hakemisto täydentää ammattiluokituk­
sen systemaattista osaa, jossa on kuvattu luokituksen 
tarkoitus, rakenne ja käyttö.
Hakemisto sisältää noin 7 800 hakusanaa aakkosellisessa 
järjestyksessä. Hakusanan kohdalle on merkitty luoki­
tuksen tarkimman tason (3- tai 4-numerötason) luokan 
koodi. Hakemisto sisältää runsaasti samaa ammattia 
tarkoittavia nimikkeitä eli synonyymeja. Tarkoituksena 
on helpottaa nimikkeen löytymistä tietoja koodattaessa.
Aakkosellisen hakemiston jälkeen esitetään ammattiluo­
kitus koodeineen ilman määritelmiä. Kunkin luokan nimen 
perään on merkitty sitä vastaava sosioekonomisen aseman 
luokitukseni 2) koodi. Luokitus on esitetty tämän niteen 
lopussa.
Sosioekonomisen aseman koodi on vain ohjeellinen ja 
se on (pääsääntöisesti) merkitty vain palkansaajille. 
Kuitenkin lähes kaikkiin ammattiluokkiin saattaa sisäl­
tyä yksinäisyrittäjä-ammatteja, vaikka yrittäjän sosio­
ekonomisen aseman koodia ei olekaan merkitty otsikon 
jälkeen. Esimerkkinä mainittakoon 431 Kalastajat (51), 
joista suurin osa on yksinäisyrittäjiä, vaikka sulkei­
siin on merkitty vain 'työntekijöiden' koodi. Mikäli 
3-numerotason luokka on edelleen jaettu alaryhmiin, on 
sosioekonomisen aseman koodi merkitty vain tarkimmalle, 
eli 4-numerotasolle. On muistettava, että henkilön 
sosioekonominen asema ei määräydy pelkästään ammatin 
perusteella, vaan yleensä on henkilöstä on tiedettävä 
ainakin ammattiasema ja toimiala.
Teollisen työn (pääryhmä 6/7/8) ammateissa eräille 
ryhmille on merkitty kaksi sosioekonomisen aseman koo­
dia, esim. 761 Sähköasentajat (52,53), 882 Varastotyön­
tekijät (53,54). Näissä tapauksissa koodi valitaan 
toimialan perusteella seuraavasti:
52 teollisuustyöntekijät toimivat kaivostoi­
minnan, teollisuuden, energia- ja vesihuollon 
ja rakentamisen toimialoilla,
( 1 )  Ammattiluokitus 1987, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro. 14, Helsinki 1987 
(2 ) Sosioekonominen asema -^luokitus, Ammattiasemaluokitus. Tilastokeskus. Käsikirjoja 
nro 17, Helsinki 1983
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53 muut tuotantotyöntekijät toimivat puoles­
taan pääasiassa muilla kuin edellä mainituilla 
toimialoilla,
54 jakelu- ja palvelutyöntekijät toimivat lä­
hes kaikilla toimialoilla, pääasiallisesti 
kuitenkin kuljetus- ja muilla palvelutoimia­
loilla (esim. autonkuljettajat, palomiehet, 
lehdenjakajat, parturit, siivoojat, vanginvar­
tijat) .
Käytettäessä vuoden 1987 ammattiluokitusta ja sosioeko­
nomisen aseman luokitusta vuodelta 1983 tulee muistaa, 
että ammattiluokkien numerot ovat muuttuneet eivätkä 
näin ollen vastaa ko. sosioekonominen asema luokitus- 
julkaisun liitteessä mainittuja koodeja.
Hakemiston on toimittanut Elli Paakkolanvaara. Tilasto­
keskus ottaa mielihyvin vastaan huomautuksia ja ehdo­
tuksia hakemiston edelleen kehittämiseksi. Tiedustelui­
hin ja huomautuksiin vastaavat Tilastokeskuksessa 
työvoimatilastotoimisto, puh. 90-58 001, PL 770, 001010 
Helsinki sekä koordinointitoimisto, puh. 90-17 341, PL 
504, 00101 Helsinki. Hakemisto voidaan luovuttaa 
tarvitsijoille myös konekielisessä muodossa, joko 
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Aloittaja (lasikone, lasinpuhallus1 
Alue-edustaja (myynti)
Alue-esimies (metsätalous)
































Ammatinopettaja (ämmät, oppii.) 
Ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) 
Ammatinvalintapsykologi













Ammattiopettaja (ämmät, oppii.) 
Ammattiopettaja (ämmät, oppii.)






Analogi (elektron., tele) 
Analyysilaborantti (valokuvaus)













913 Annostelija (suurtalous, ravintola)
602 Anodimies
602 Anodisoija
5212 Ansiolentäjä (esim. pölytys)























2022 Apulaishenkilöasiain päällikkö (kunta)
212 Apulaisjohtaja (järjestö)
2021 Apulaisjohtaja (kunta)




















00.81 Apulaislääninmaanmit taus insinööri
2012 Apulaismerenkuluntarkastaja (valt.hali.)
052 Apulaisnimismies










































































































































































































Asentaja (lämpö-, vesi-, ilmastointi-) 
Asentaja (merkkilaite-)
Asentaja (pelti-)
Asentaja (puhelin- ja sähkövoimalinjat) 
Asentaja (radio-, TV-vastaanotin) 
Asentaja (sähkölaitteiden)
















623 Asettaja (betoni-, kiven-)
772 Asettaja (saha tms)
704 Asettaja (tekstiiliteollisuus)
733 Asettaja (valssilaitos)
773 Asettaja (vaneri- ja kuitulevyt)
739 Asettaja (vetorenkaat)






















244 Asiapoika (toimisto, virasto)
244 Asiatyttö (toimisto, virasto)








0322 Assistentti (ämmät, oppii.)







2022 Asunto- ja hallintosihteeri (kunta)
2022 Asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta)
2022 Asuntoasiain sihteeri (kunta)
2022 Asuntoasiain tarkastaja (kunta)
2022 Asuntoasiain valmistelija (kunta)
2022 Asuntoasiainhoitaja (kunta)








































































Asun tola työn teki jä f( sosiaaliala) 























































































































































922 Baariapulainen (kahvila, ruokala)
9213 Baariapulainen (ravintolan baari)
9112 Baariemäntä
922 Baarikassa (kahvila, ruokala)
9213 Baarimestari (ravintolan baari)
922 Baarimyyjä (kahvila, ruokala)
9112 Baarinhoitaja
9213 Baarinhoitaja (ravintolan baari)
9112 Baarinpitäjä
922 Baaritarjoilija (kahvila, ruokala)
9213 Baaritarjoilija (ravintolan baari)


















































































311 Edustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)




























763 Elektroniikkatyöntekijä (asennus, korjaus)


































































































































































































































































































































825 Fileerauskoneenhoitaja (säilyketeoll. )
0822 Filmiarkistonhoitaja





















061 1 Free-lance toimittaja (lehdistö)
062 Free-lance toimittaja (radio, tv)
962 Froteeviikkaaja
839 Fundamies





































































































































Hallinto- ja suunnittelusihteeri (kunta) 




















2113 Hallintotoimiston päällikkö (yritys)
102 Hallintoylihoitaja
101 Hallintoylilääkäri (sairaala)




















































































































































Henkilökunnan päällikkö (yritys) 
Henkilökunnan terveydenhoitaja 
Henkilökunnan terveydenhuoltaja 



























































209 Hintatarkastajien esimies (lään.hall.)
743 Hioja (jalokiven)
812 Hioja (keraamiset tuotteet)
864 Hioja (kiven)































































































































































Huolto- ja neuvontapäällikkö (elektron., tele) 











ja neuvontapäällikkö (kem.tekn.) 
ja neuvontapäällikkö (kone) 
ja neuvontapäällikkö (muut tekn.alat) 
ja neuvontapäällikkö (sähkövoima) 
ja neuvontateknikko (elektron., tele) 
ja neuvontateknikko (kem.tekn.) 
ja neuvontateknikko (konetekn.) 
ja neuvontateknikko (muut tekn. alat) 






Huoltoasentaja (koneet, moottorit) 
Huoltoedustaja (koneet, moottorit) 
Huoltoesimies (kiinteistö) 




Huoltokorjaaja (koneet, moottorit) 
Huoltokorjausmies (koneet, moottorit) 
Huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala) 
Huoltolääkäri
Huoltomekaanikko (elektr., tele) 











7532 Huoltoneuvottelija (koneet, moottorit)
0032 Huoltopäällikkö (elektron., tele)
0072 Huoltopäällikkö (kiinteistö)
7531 Huoltopäällikkö (koneet, moottorit)
9812 Huoltopäällikkö (sotilasala)
152 Huoltosihteeri (sosiaalihuolto)
7531 Huoltosuunnittelija (koneet, moottorit)
152 Huoltotarkastaja (sosiaalihuolto)
0072 Huoltotyönjohtaja (kiinteistö)
7531 Huoltotöiden johtaja (koneet, moottorit)



















3431 Hyllyjen täyttäjä (myymälä)
842 Hyllypaperikoneenkäyttäjä














































































































































Invalidien erityiskoulun johtaja 
Invalidien päiväkeskuksen johtaja
Invalidien suojatyökeskuksen johtaja 
Invalidihuollon ohjaaja 
Invalidihuollon tarkkaaja





























































































































Jaostopäällikkö (yrityksen hallinto) 
Jaostosihteeri
Jaosvastaavä (matkatoimisto)
Jatkaja (vaneri- ja kuitulevyt.) 












Aakko shakemi s to




































































Johtaja yleinen oikeusavustaja 
Johtajan sihteeri 
Johtava eläinlääkäri 
Johtava emäntä (suurtalous) 




















































































201 2 Järjestelypäällikkö (valt.hali.)
2022 Järjestelysihteeri (kunta)
2022 Järjestelyteknikko (kunta)


































765 Kaapelityöntekijä (sähkö- ja teletekn.)




























































































































































































































Kalankuljetusten hoitaja (kalanviljely) 
Kalankäsittelijä (säilyketeoll.)
Kalanperkaaja (elintarviketeoll.)
Kalanperkaaja (suurtalous, ravintola) 
Kalanperkkaaja (säilyketeoll.)
Kalanterinhoitaja (kumi-, muovi-) 













































Kamreeri (yrit. hali. selv. työ ja laskentatoimi) 
Kamyrikoneenhoitaja (paperi, kartonki)




























































































773 Karkaisija (vaneri- ja kuitulevyt.)

















777 Kasaaja (huonekalujen yms)
3432 Kassa (myymälä)
3442 Kassanhoitaja (huoltoasema)




























































































2012 Kaupallinen avustaja (valt.hall.)
2113 Kaupallinen johtaja
2011 Kaupallinen neuvos (valt.hall.)
2012 Kaupallinen sihteeri (valt.hall.)
3431 Kauppa-apulainen
3321 Kauppaedustaja









































2511 " Kehittämispäällikkö (atk)
0031 Kehitysinsinööri (elektron., tele)
0051 Kehitysinsinööri (kem.tekn.)






151 Kehitysvammaisten asuntolan johtaja
1541 Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja
151 Kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja
1541 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja
1541 Kehitysvammaisten ohjaaja
151 Kehitysvammaisten päivähuoltojän johtaja






































































































































































































0323 Kieltenopettaja (muut oppii.)




























941 Kiinteistön hoitaja (huolto)

































































541 Kirjastoautonkuljettaja (ei kirjastonhoitaja)
0812 Kirjastoautonkuljettaja-hoitaja
0812 Kirjastoavustaja
0811 Kirjaston osastopäällikkö (yliopisto)
0811 Kirjaston toimistopäällikkö (yliopisto)
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Kokooja (sähkö- ja teletekn.) 

























Koneajuri (maa- ja vesirak.)
Koneapulainen (paperiteoll.)




































































2431 Konekirjoitus- ja monistustoimiston pitäjä
0322 Konekirjoitusopettaja (ämmät, oppii.)
0222 Konekonsulentti (maatalous)





609 Konelastaaja (kaivos, louhos)
8012 Koneistoja
715 Koneleikkaaja (valmisvaateteoll.)
842 Konelinjamies (paperi, kartonki)
772 Konelinjan hoitaja (saha tms)




























773 Konepakkaaja (vaneri- ja kuitulevy)























0322 Koneteknikko-opettaja (metsätyönjohtokoul.) 
716 Konettaja (ompelija)
751 Konetyöntekijä (metalliteoll.)
642 Koneurakoitsija (maa- ja vesirak.)
5112 Konevahtimies (laiva)
733 Konevalssaaja

















0031 Konstruktööri (elektron., tele)




















2611 Konttorin esimies (pankki)
























































(lämpö-, vesi-, ilmastointi-) 
(modisti)
(puh.-, lenn.-, kaukokirj.- linja 
(räätälinliike)
(sähkölaitteiden)








































































Korjaamon tarkastaja (kone-, moottorihuolto) 
Korjaamotyöntekijä (koneet, moottorit)

































Kotelontekijä (paperi-, pahvi-) 
























Kotiteollisuusohjaaja (ämmät, oppii.) 
Kotiteollisuusohjaaja (muut oppii.) 
Kotiteollisuusopettaja (ämmät, oppii.)























2022 Koulutoimen sihteeri (kunta)




































0322 Kudonnanopettaja (ämmät, oppii.)
0323 Kudonnanopettaja (muut oppii.)
701 Kuidunsekoittaja




















































































































































































































Kunnossapitoinsinööri (muut tekn. alat) 


















































































































































































































































































Käsityönopettaja (ämmät, oppii.) 
Käsityönopettaja (muut oppii.) 























Käyttöpäällikkö (muut tekn. alat) 
Käyttöpäällikkö (sähkövoima) 
Käyttöteknikko (elektron., tele) 
Käyttöteknikko (kem.tekn.) 





















































011 010 010  
741012 012
















Laaduntarkkailu ja (juomateoll.) 
Laaduntarkkailuja (lihanjal. teoll.) 
Laaduntarkkailu ja (meijeri) 











Laatikkotyöntekijä (paperi, pahvi-) 

























Laboratorion johtaja (fysiikka) 
Laboratorion johtaja (kemia)


















Laitesuunnittelija (muut tekn. alat) 
Laitoksenhoitaja




















7534 Laitosmies (teollisuuslaitos, sairaala)














































819 Lajittelija (lasi-, keraam.-, tiili tuot teet)














































































































































































609 Lastaaja (kaivos, louhos)
1032 Lasten erikoissairaanhoitaja
035 Lasten päiväkodinpitäjä



































































































































Lavastaja (teatteri-, filmi-, tv-) 
Lavastemies (teatteri-, filmi-, tv-) 
Lavastepuuseppä














Lehtori (matkailualan oppii.) 
Lehtori (peruskoulu, lukio) 
Lehtori (yliopisto, korkeakoulu) 
Leikinohjaaja (leikkipuisto) 






































1629 Leikkikentän vastaava ohjaaja
035 Leikkikoulun johtaja
035 Leikkikoulunopettaja

























































































































556 Liikennetarkastaja (katu- ja tieliik.)










9032 Liikennevalvoja (Saimaan kanava)
557 Liikennevirkailija (tie- ja raitiotie)
5542 Liikennevirkailija (VR)
540 Liikennöitsijä (henk.liik., ajoon osallist.)
2111 Liikennöitsijä (johtaja)
541 Liikennöitsijä (tavaraliik., ajoon osallist.)
5991 Liikenteen laskija









































0322 Liikunnanopettaja (ämmät, oppii.)













773 Liimanvalmistaja (vaneri- ja kuitulevy)
705 Liimaprässääjä (tekst.teoll.)







812 Liittäjä (keraamiset tuotteet)
706 Liittäjä (tekstiilien tarkastus)
021 Limnologi
















































































Linjamies (puh., lenn., sähkövoima)
Linjarahtaaja
Linjatarkastaja
Linjatarkastaja (elektron., tele) 


























































































542 Lähetti (mopo, pokupyörä yms)

















811 Lämmittäjä ( Lasin särmän, reunan)
941 Lämmittäjä (kiinteistön)
871 Lämmittäjä (kiinteät koneet)
9922 Lämmittäjä (krematorio)
5112 Lämmittäjä (Laiva)
813 Lämmittäjä (Lasin, keram. vaLm.)
731 Lämmittäjä (takomo-, puristin)















Aakko shakemi s to




























































































Maakuntamuseonj ohtaj a 
Maalaaja (kenkäteoll.)
Maalaaja (lasi-, posliini-, ei tait.)
Maalaamoapulainen
Maalaamotyöntekijä





















































0322 Maatalousopettaja (ämmät, oppii.)
























































































































































Mallinvalmistaja (keraamiset tuotteet) 
Malliompelija (valmisvaateteoll.) 
Mallipainaja (tekst.teoll.) 
























































813 Massanpotttaja (tasi-, keram. teott.)
841 Massanvatkaisija (settutoosateott.)








0321 Matematiikan opettaja (peruskoutu, tukio)















557 Matkalippujen tarkastaja (tie- ja raitiotie)
9912 Matkanjohtaja


















































763 Mekaanikko (elektr.-, radio-, tele-.
741 Mekaanikko (hieno-)
741 Mekaanikko (hienomek.)




















































































































































































































































































































0321 Musiikin lehtori (peruskoulu, lukio)






























833 Myllynhoitaja (kemian tehdas)








































922 Myynninhoitaja (kahvila, ruokala)
3323 Myynti-insinööri
3322 Myyntiagentti (tukkumyynti)
311 Myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)




3321 Myyntimies (tehdas, tukkukauppa)
311 Myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)












773 Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy)
N
0799 Naamioija
723 Nahanleikkaaja (laukut ym.)
715 Nahanleikkaaja (nahkavaatteet)
862 Nahanmuokkaaja

















































2011 Neuvotteleva virkamies (valt.hall.)
703 Niisittäjä
759 Niittaaja (metalliteoll.)




































7534 Nuorempi ammattimies (sairaala)
2012 Nuorempi hallintosihteeri (valt.hall.)



























































01 2 Näytteenkäsittelijä (laboratorio)
012 Näytteenottaja












809 Of f setapulainen
801 2 Of fsetasemoija
801 2 Of fsetasemoitsija
8012 Offsethioja (kirjapaino)
8012 Of fsetkopisti (kirjapaino)
8012 Of fsetkuvaaja (kirjapaino)
8012 Of fsetlatoja
801 2 Of fsetmonistaja (kirjapaino)
802 Of fsetpainaja
802 Of f setpainaja-latoja
802 Of fsetrotaatiopainaja




1541 Ohjaaja (esim. lastenkoti)
0771 Ohjaaja (näyttämö)
062 Ohjaaja (radio, tv)
9811 Ohjaajaupseeri
763 Ohjaamoasentaja






























































































































Ompelunneuvoja (ämmät, oppii.) 
Ompelunopettaja (ämmät, oppii.) 































0322 Opettaja (matkailualan oppilaitos)
0322 Opettaja (metsänhoitotyö)
0323 Opettaja (muut oppii.)
0322 Opettaja (optikkokoulutus)
033 Opettaja (peruskoulun ala-aste)
0321 Opettaja (peruskoulun yläaste)








0362 Opinto-ohjaaja (järjestö, virasto, yritys)
0392 Opinto-ohjaaja (korkeakoulu, yliopisto)
0392 Opinto-ohjaaja (peruskoulu, lukio)
0392 Opintoasiain sihteeri


















2531 Optinen nauhoittaja (atk)
0091 Optinen piirtäjä



















562 Osastoesimies (posti ja tele)
2422 Osastokonttoristi













































































823 Paahtaja (kaakaon, makeis-)















263 Paikalliskonttorin johtaja (sos.vak.)
2623 Paikallistarkastaja (vakuutuslaitos)




833 Painaja (muovi- ja vahakankaat)
705 Painaja (tekst.teoll)
802 Painajaoppilas















913 Paistaja (suurtalous, ravintola)
825 Pakastaja (säilyketeoll.)
825 Pakastetyöntekijä

































































































































































913 Pentterityttö (laivan keittiö)












































































































































Piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa) 
Piirieläinlääkäri 
Piiriesimies (metsätalous) 












































0091 Piirtäjä (muut tekniset alat)
3023 Piirtämösihteeri (mainostoimisto)
0091 Piirustusapulainen
0031 Piirustuskonttorin päällikkö (elektron., tele)
0041 Piirustuskonttorin päällikkö (koneins.)
0071 Piirustuskonttorin päällikkö (muut tekn. alat)
0011 Piirustuskonttorin päällikkö (rakennusinsinööri)


































































832 Polttaja (emali, kalkki, koksi, lakka)
782 Polttaja (emali, lakka)
813 Polttaja (lasi-, keraam.-, tiili tuot teet)
824 Polttaja (panimoteoll.)

















601 Porari (maa- ja vesirak.)
051 Pormestari (raastuvanoikeus)
4041 Poroisäntä









4042 Poromies (ei omistaja)
4041 Poromies (omistaja)
9422 Porrassiivooja



















































031 1 Professori (korkeakoulu, yöiopisto)






831 Prosessimies (kemian prosessityö)
831 Prosessinhoitaja (kemian)
731 Prosessinhoitaja (metallisulat to)
TILASTOKESKUS
AMMATTILUOKITUS 1987
Aakko shakemi s to




































































































































































0799 Pukija (teatteri yms.)
3431 Pukinemyyjä
711 Pukuompelija






841 Pulpperien hoitaja (selluloosateoll.)
842 Pulpperimies (paperiteoll.)
842 Pulpperinhoitaja (paperiteoll.)
871 Pumppuasemanho i t aj a
752 Pumppuasentaja
901 2 Pumppumestari (palolaitos)
871 Pumppumies
51 1 1 Pumppumies (laiva)
602 Pumppumies (rikastustyö)
871 Pumpunhoitaja














812 Puristeja (keraamiset tuotteet)
773 Puristeja (kuitu- ja lastulevy)
851 Puristeja (kumin vulkanointi)
852 Puristeja (muovi- ja lasikuituteoll.)
842 Puristeja (paperi, kartonki)
843 Puristeja (paperinjalostus)
860 Puristaja (tupakan)
773 Puristimenhoitaja (kuitu- ja lastulevy)
TILASTOKESKUS
AMMATTILUOKITUS 1987
Aakko shakein! s to



































































Puristinlinjanhoitaja (kuitu- ja lastulevy) 
Puristinmies (paperiteoll.)
Puristintyökaluasentaja
Puristuskoneenhoitaja (muovi- ja lasikuituteoll.) 
Purjeompelija 
Purkaja (kuorman)



































































































1542 Päivystäjä (hoitokoti yms)
871 Päivystäjä (kiinteät koneet)















































































































Pääsuunnittelija (elektron., tele) 
















Raamintekijä (paperi, kartonki) 
Raappaaja (kaivos, louhos)
Rabbiini (juut. seurakunta)






























557 Rahastaja Clinja-auto, raitiovaunu)
2339 Rahastaja (maksujenperijä)
5551 Rahastaja (VR)
































































Aakko shakemi s to
—  83
Koodi




























































































































TILASTOKESKUS —  84
AMMATTILUOKITUS 1987
















914 Receptionist (hotelli, matkust.koti)
030 Rehtori
406 Rehumestari
































801 2 Reproretusoija (kirjapaino)
914 Reseptionisti (hotelli, matkust.koti)




8012 Retusoija (graafinen työ)
804 Retusoija (valokuvaus)





0031 Rf-suunnittelija (elektr., tele)
723 Riflaaja (valjasteoll.)




















































































































































































































































































































Salés promotion päällikkö 
















































































































































Sekoittaja (kahvin, teen, mausteiden)
Sekoittaja (kemiall. työ) 
Sekoittaja (kuitujen)
























































































































































































772 Siltamies (saha tms)
641 Siltanosturinkuljettaja


























































































1541 Sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms)





















153 Sosiaaliterapeutti (A-klinikka tms)
2021 Sosiaalitoimen johtaja (kunta)
152 Sosiaalityöntekijä
049 Sosiaalityöntekijä (pelastusarmeija)









































062 Studio-ohjaaja (radio, tv)
792 Studioapulainen (radio-, TV-, elokuva-) 
791 Studioesimies (radio, TV)
0032 Studioesimies (radio, tv)
791 Studionhoitaja (radio, TV)
791 Studionohjaaja (radio, TV)
792 Studiosähköasentaja (radio, TV)











































































Sukeltaja (maa- ja vesirakennus)
Sukeltaja (pelastustyö ym.)



























































Suunnittelupäällikkö (elektron., tele) 
Suunnittelupäällikkö (kaivos) 
Suunnittelupäällikkö (kem.tekn.)















































































































































































































































2012 Taloudenhoidon tarkastaja (valt.hall.)




2022 Talous- j^ a suunnittelusihteeri (kunta)
2012 Talous- ja suunnittelusihteeri (valt.hall.)








231 Taloushallinnon suunnittelija (yritys)




0322 Talousopettaja (ämmät, oppii.)














































1422 Tarkastaja (asunnot, julkiset kokoustilat)
861 Tarkastaja (betonituotteet)
741 Tarkastaja (hienomek. tuotteet)






















































(nahkatuotteet, ei väatt.) 
(neulotut tuotteet)





































































Tarkkaaja (radio, TV) 
Tarkkailija (paperi, kartonki) 










































Tavarahissinkuljettaja (tehdas, varasto yms) 
Tavaralähetti




























































0322 Teknikko tammat, oppii.)
9813 Teknikko (ase-, puolustusvoimat)












133 Teknillinen apulainen (apteekki)
792 Teknillinen avustaja (radio, TV)
1084 Teknillinen avustaja (sairaala)
2021 Teknillinen johtaja (kunta)
2112 Teknillinen johtaja (yritys)
1122 Teknillinen ohjaaja (sosiaaliala)
2412 Teknillinen sihteeri











Teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos) 
Teknillisen oppilaitoksen yliopettaja 



































käsityön opettaja (peruskoulu, lukio) 
työn opettaja (ämmät, oppii.) 
















0322 Tekstiiliopettaja (ämmät, oppii.)
0323 Tekstiiliopettaja (muut oppii.)
0321 Tekstiiliopettaja (peruskoulu, lukio)
342 Tekstiiliosastonhoitaja (myymälä)

















































































5511 Terminaalin esimies (satama)
5511 Terminaalipäällikkö (satama)
759 Teroittaja (sahat, työkalut)








102 Terveyskeskuksen johtava hoitaja
101 Terveyskeskuksen johtava lääkäri







759 Teräasettaja (sahat, työkalut)












0011 Tie- ja vesirakennusinsinööri



















































































913 Tiskaaja (suurtalous, ravintola)
9991 Tiskijukka




















2012 Toimiston esimies (valt.hall.)
2422 Toimistonhoitaja
272 Toimistonhoitaja (matkatoimisto)






0811 Toimistopäällikkö (yliopiston kirjasto)
2112 Toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)













0612 Toimittaja (kustannusliike) '
0611 Toimittaja (lehdistö)





















5011 Toinen perämies (laiva)
2421 Tonttikirjanhoitajä

















642 Traktorinkuljettaja (maa- ja vesirak.)
4422 Traktorinkuljettaja (metsätyö)
541 Traktorinkuljettaja (tavaraliik.)














771 Tukinerottelija (saha tms)
771 Tukinlaskija (saha tms)






771 Tukkimies (saha tms)




















































3011 2011 2112 




































































Tuotehuottaja (koneet, moottorit) 
Tuotekehittetijä (etektron., tete) 





Tuotekehittetijä (teknikko, muut tekn. atat) 
Tuotekehittetyjohtaja (yritys) 
Tuotekehittetykemisti
Tuotekehitysinsinööri (muut tekn. atat) 
Tuotekehityspäättikkö (mainostoimisto) 
Tuotekehityspäättikkö (yritys) 
Tuotekehitysteknikko (muut tekn. atat) 
Tuotekokooja (metattituoteteott.)


































































0031 Tutkija (elektron., tele, tietotekn.)
011 
013 010 











































































































































Tutkimuspsykologi (sosiaali- ja koulutoimi) 






























































0312 Työmestari (taideteon. korkeakoulu)
9051 Työmestari (vankila)
722 Työnjakaja (kenkäteoll.)







0072 Työnjohtaja (muut tekn. alat)





1122 Työnohjaaja (hoito- ja huoltolaitos)
851 Työnopastaja (kumiteoll.)
0072 Työnopastaja (muut tekn. alat)
765 Työnopastaja (sähkö- ja teletekn.tuott. kokoam.
716 Työnopastaja (valmisvaateteoll.)
0324 Työnopettaja (ämmät, oppii.)
0052 Työntutkija (kem.tekn.)
0042 Työntutkija (konetekn.)




0072 Työnvalvoja (muut tekn. alat)
764 Työnvalvoja (puh.-, lenn.-, sähkölinjat)
9421 Työnvalvoja (siivoustyö)
716 Työnvalvoja (valmisvaateteoll.)
























































































Työtuvan johtaja (sosiaatiata) 
Työvoima-avustaja (valt.hatt.) 
Työvoimaneuvoja














Töiden vastaanottaja (kone-, moottorihuolto)
























































































































































































































914 Vahtimestari (hotelli, matkust.koti, ravint.
941 Vahtimestari (kirkko, koulu)
244 Vahtimestari (korkeakoulu)
9999 Vahtimestari (teatteri yms)
244 Vahtimestari (toimisto, virasto)
941 Vahtimestari (urheilukenttä)
941 Vahtimestari-talonmies
244 Vahtimestarien esimies (toimisto, virasto)
0022 Vahvavirtateknikko
609 Vaihdemies (kaivos, louhos)
5552 Vaihdemies (VR)
5551 Vaihdenniesten esimies (VR)


























21 1 1 Vakuutusyhtiön johtaja





792 Valaistusteknikko (radio, TV)
623 Valaja (betoni-, talonrak.)
812 Valaja (keraamiset tuotteet)

























758 Valmisteen tarkastaja (pintakäsitteV
0072 Valmistuspäällikkö (muut tekn. alat)





2423 Valokopisti (toimisto ym.)
074 Valokuvaaja
801 2 Valokuvaaja (kirjapaino)
074 Valokuvaamoapulainen• (studio)
3431 Valokuvaamoapulainen (myymälä)
















































1542 Valvoja (sosiaalialan laitos)












0399 Vammaisten avustaja (koulu)
773 Vanerinlajittelija




























































244 Vanhempi vahtimestari (toimisto, virasto)
9052 Vanhempi vartija (vankila)
291 Vanhempi verovalmistelija
3431 Vanhin myyjä






2011 Vankeinhoidon ylitarkastaja (valt.hatl.)
2012 Vankeinhoidontarkastaja (valt.hall.)
2012 Vankeinhoitosihteeri (valt.hall.)
2012 Vankilan johtaja (valt.hall.)
















































































































































Vastaanottoavustaja (pieneläinklin., eläinlääk.) 
Vastaanottoavustaja (posti)
Vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, lääkäri) 
Vastaanottohoitaja
Vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala)
Vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala) 















hoitaja (baari, kahvila) 
hoitaja (elokuva-arkisto) 
hoitaja (ruokala)



































0321 Veistonopettaja (peruskoulu, lukio)
864 Veistäjä (kiven-)




































2021 Vesilaitoksen johtaja (kunta)
051 Vesioikeustuomari






































































































































































Viraston päällikkö (valt.hall.) 
Virastopäällikkö (kunta)
Virastotarkastaja (valt.hall.) 






























































































































Välinehuoltaja (sairaala yms.) 





















































































0032 Yliassistentti (radio, tv)

























0072 Ylimestari (muut tekn. alat)
0141 Ylimeteorologi
0231 Ylimetsänhoitaja
0322 Yliopettaja (ämmät, oppii.)










































































































Yöhoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.) 
Yömakkaranmyyjä




Yöylihoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)
Ä
Äidinkielen lehtori (ämmät, oppii;) 
Äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio) 
Äidinkielen opettaja (ruotsi) 
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A M M A T T I L U O K I T U S
0 TEKNINEN, TIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA 
TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
I
000 Arkkitehdit, rakennusarkkitehdit C32)
001 Rakennusinsinöörit ja -teknikot
0011 Rakennusinsinöörit (32)
0012 Rakennusteknikot ja -työnjohtajat (41)
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit ja teknikot
0021 Sähkövoimatekniikan insinöörit (32)
0022 Sähkövoimatekniikan teknikot ja työnjohtajat (41)
003 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit ja teknikot
0031 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit (32)
0032 Elektroniikan ja tietotekniikan teknikot ja työnjohtajat (41)
004 Koneinsinöörit ja -teknikot
0041 Koneinsinöörit (32)
0042 Koneteknikot ja -työnjohtajat (41)
005 Kemiallis-teknisen alan insinöörit ja teknikot
0051 Kemiallis-teknisen alan insinöörit (32)
0052 Kemiallis-teknisen alan teknikot .ja työnjohtajat (41)
006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit ja teknikot
0061 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit (32)
0062 Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot ja työnjohtajat (41)
007 Muiden teknisten alojen insinöörit ja teknikot
0071 Muiden teknisten alojen insinöörit (32)
0072 Muiden teknisten alojen teknikot ja työnjohtajat (41)
008 Maanmittausinsinöörit ja -teknikot, kartoittajat
0081 Maanmittausinsinöörit (32)
0082 Maanmittausteknikot ja -työnjohtajat (41)
0083 Kartoittajat (44)
009 Muut ryhmään 00 kuuluvat
0091 Piirtäjät ym. (42)
0092 Mittausapulaiset (44)
0099 Muut alaryhmään 009 kuuluvat (44)
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
010 Kemistit (32)
011 Fyysikot (32)
012 Laborantit, laboratoripapulaiset (44)
013 Geologit ym. (32)
014 Meteorologit, hydrologit ym.
0141 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät (32)
0142 Sääteknikot ja säähavainnontekijät (44)
9 —  Hakemisto
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019 Muut ryhmään 01 kuuluvat (44)
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 Biologit (32)
022 Maatalousneuvojat ja -tutkijat
0221 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan tutkijat ja suunnittelijat (32)
0222 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvonta- ja valistustyö (44)
023 Metsätalousneuvojät ja -tutkijat
0231 Metsätaloustutkijät (32)
0232 Metsätalousneuvojät ja -valvojat (44)
029 Muut ryhmään 02 kuuluvat
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 Koulujen rehtorit (33)
031 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
0311 Professorit (33)
0312 Lehtorit, yliassistentit (33)
0313 Assistentit, tuntiopettajat ym. (33)
032 Aineenopettajat, lehtorit
0321 Peruskoulun ja lukion aineenopettajat (33)
0322 Ammatillisten oppilaitosten aineenopettajat (33)
0323 Muiden oppilaitosten aineenopettajat (33)




0342 Luokattomat erityisopettajat (33)
035 Lastentarhanopettajat ym. (34)
036 Kouluttajat
0361 Koulutuspäälliköt (34)
0362 Muut kouluttajat (44)
039 Muut ryhmään 03 kuuluvat
0391 Puhetaidon opettajat (33)
0392 Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit (33)
0393 Muut opettajat (33)
0399 Muut opetusalan työntekijät (44)
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 Papit ym.
0411 Papit (ev.lut. ja ortodoksit) (34)
0412 Saarnaajat ym. (44)





054 Lainopilliset asiamiehet (34)
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059 Muut ryhmään 05 kuuluvat (34)
06 TOIMITTAJAN TYÖ JA JOUKKOVIESTINTÄ
"061 Toimittajat
0611 Lehden toimittajat ym. (34)
0612 Kustannustoimittajat ym. (34)
062 Ohjelmatoimittajat (radio, televisio) (34)
063 Tiedottajat (34)
069 Muut ryhmään 06 kuuluvat (43)
07 TAIDE- JA VIIHDEALAN TYÖ
071 Kirjailijat, kriitikot (34)
072 Kuvataiteilijat ym. (34)
073 Muotoilijat ym.
0731 Tuotesuunnittelijat ja -taiteilijat (34)
0732 Mallintekijät ym. (44)
074 Valokuvaajat, elokuvaajat (44)
075 Näyttämötaiteilijät ym.
0751 Näyttelijät, lausujat (34)
0752 Tanssijat, koreografit (34)
0753 Laulajat (34)
0754 Muut esiintyvät taiteilijat (34)
076 Muusikot, säveltäjät (34)
077 Ohjaajat, näyttämömestarit ym.
0771 Ohjaajat, teatterinjohtajat ym. (31)
0772 Muut taide- ja viihdealan työntekijät (44)
079 Muut ryhmään 07 kuuluvat
0791 Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät (34) 
0799 Muut alaryhmään 079 kuuluvat (44)
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ, INFORMAATIKOT
081 Kirjastonhoitajat ym.
0811 Kirjastonhoitajat (34)
0812 Muut kirjastotyöntekijät (44)
082 Arkistonhoitajat, museonhoitajat ym.
0821 Arkiston- ja museonhoitajat (34)
0822 Muut arkisto- ja museotyöntekijät (44)
083 Informaatikot (34)
089 Muut ryhmään 08 kuuluvat
09 MUU TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
091 Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat (32)
092 Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat (32)
093 Haastattelijat (44)
094 Suhdetoimintatyöntekijät
0941 Suhdetoiminnan johtohenkilöt (34)
0942 Muut suhdetoimintatyön tekijät (42)
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095 Järjestötyöntekijät (42)
096 Kääntäjät, tutkit (34) 
099 Muut ryhmään 09 kuuluvat
I TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN TYÖ














1061 Apuhoitajat, perushoitajat (44)
1062 Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat (54)
107 Lastenhoitajat (sairaala) (44)
108 Hoitoa ja tutkimusta avustava työ
1081 Sairaala-apulaiset (54)
1082 Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym. (44)
1083 Välinehuoltajat (44)
1084 Tutkimusapulaiset (sairaala ym.) (44)
109 Muut ryhmään 10 kuuluvat 
1091 Jalkojenhoitajat (54)
1092- Kiropraktikot, naprapaatit ym. (44)







1122 Askartelunohjaajat, työnohjaajat (44)
113 Puheterapeutit (34)
114 Ravitsemusterapeutit (34)







129 Muut ryhmään 12 kuuluvat
13 APTEEKKIALAN TYÖ
131 Apteekkarit, proviisorit (34)
132 Farmaseutit (34)
133 Lääketyöntekijät (apteekissa) (42)• 
139 Muut ryhmään 13 kuuLuvat
14 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
141 Eläinlääkärit (34)
142 Terveysvalvontatyö
1421 Johtavat terveys- ja työsuojelutarkastajat (32)
1422 Terveystarkastajat, työsuojelutarkastajat (44)
1423 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät (32)
149 Muut ryhmään 14 kuuluvat
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 Sosiaalialan laitosten johtajat (34)
152 Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät (34)
153 Sosiaalihoitajat ja -terapeutit (34)
154 Hoitajat, ohjaajat ym. sosiaalialan laitoksissa
1541 Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa (44)




1 59 Muut ryhmään 15 kuuluvat
16 LASTEN PÄIVÄHOITOTYÖ
161 Lastenhoitajat (päiväkodeissa) (44)
162 Lasten päivähoidon työntekijät
1621 Perhepäivähoitajat ((44)
1622 Lastenhoitajat (kodeissa) (44)
1629 Muut lasten päivähoidon työntekijät (44) 
169 Muut ryhmään 16 kuuluvat
17 PSYKOLOGINEN TYÖ
171 Psykologit
1711 Terveydenhuolto- ja kuntoutuspsykologit (32)
1712 Työn ja ammattien psykologit (32)
t 1713 Sosiaali- ja koulutoimen psykologit (32)
179 Muut ryhmään 17 kuuluvat (32)
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18 HARRASTUS- JA VAPAA-AIKATOIMINNAN OHJAUS
181 Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat
1811 Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat (34)'
1812 Nuoriso- ja raittiustoimenohjaajat (44)
182 Urheilu- ja liikuntatoimen ohjaajat
1821 Urheilu- ja liikuntatoimen johtajat (34)
1822 Urheilu- ja liikuntatoimenohjaajat (44)
189 Muut ryhmään 18 kuuluvat
1891 Loma- ja virkistystoiminnan johtajat (34)
1892 Loma- ja virkistystoiminnan ohjaajat (44)
19 MUU TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN TYÖ, ym .
191 Apuvälineiden valmistajat
1911 Optikot (52, 53)
1912 Apuvälineteknikot (52, 53)
1913 Hammasteknikot (52, 53)
1919 Muut alaryhmään 191 kuuluvat (52, 53)
199 Muut ryhmään 19 kuuluvat (44)
2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
20 JULKISEN HALLINNON JOHTOTYÖ
201 Valtionhallinnon johtavat virkamiehet
2011 Valtion hallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt (31)
2012 Valtion hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt (32)
202 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet
2021 Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt (31)
2022 Kunnallishallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt (32)
209 Muut ryhmään 20 kuuluvat (42)
21 LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN JOHTOTYÖ
211 Liikeyritysten johtajat
2111 Toimitusjohtajat ym. (31)
2112 Tekniset johtajat (31)
2113 Talous- ja hallintojohtajat (31)
2114 Henkilöstöhallinnon johtajat (31)
212 Järjestöjen ja liittojen johtajat (31)
219 Muut ryhmään 21 kuuluvat
22 HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMA-ASIAIN HOITO
221 Työnvälitysvirkäilijät (42)
222 Henkilöstöasioiden hoitajat (42)
229 Muut ryhmään 22 kuuluvat
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23 TALOUSHALLINNON SUUNNITTELU- JA TILINPITQTYÖ ym.
231- Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijät (32)
232 Tilintarkastajat
2321 Tilintarkastajat ja reviisorit (34)
2322 Laskentatarkkaajat ja taloustarkkaajat (42)
233 Tilinpitohenkilökunta
2331 Kirjanpitokamreerit ym. (34)
2332-Muut kirjanpitäjät ym. (42)
2333 Kassanhoitajat (konttori/toimisto) (42)
2339 Muu tilinpitohenkilökunta (43)
239 Muut ryhmään 23 kuuluvat (42)
24 SIHTEERI- JA TOIMISTOTYÖ ym.
241 Sihteerit, kirjeenvaihtajat
2411 Osasto- ja toimistosihteerit (42)
2412 Muut sihteerit (42)
2413 Kirjeenvaihtajat (42)
242 Toimistotyöntekijät
2421 Rekisterinpitäjät, tilastonlaatijät ym. (43)
2422 Yleiskonttoristit ym. (42)
2423 Toimistoapulaiset ym. (43)
243 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät ym.
2431 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät (43)
2432 Laskuttajat (43)
244 Toimistovahtimestarit (54)
249 Muut ryhmään 24 kuuluvat
25 ATK-ALAN TYÖ ym.









259 Muut ryhmään 25 kuuluvat
26 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN TYÖ
261 Pankkitoimihenkilöt
2611 Pankkien osastonhoitajat ym. (34)
2612 Muut pankkitoimihenkilöt (43)
262 Vakuutustoimihenkilöt
2621 Osastopäälliköt, aluejohtajat (34)
2622 Vahinkotarkastajat (34)
2623 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat (42)
2624 Muut vakuutustoimihenkilöt (42)
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263 Sosiaalivakuutusvirkailijät (42)
269 Muut ryhmään 26 kuuluvat
27 MATKAILUALAN TYÖ
271 Matkailuasiamiehet ja -sihteerit (34)
272 Matkatoimistovirkailijät (42)
279 Muut ryhmään 27 kuuluvat
29 MUU HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
291 Verovalmistelijät ja -tarkastajat (42)
292 Huolitsijat, kuljetussuunnittelijät
2921 Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt (41)
2922 Laivaus- ja huolinta-alan konttorihenkilöstö (42)
2923 Tullivirkailijat (42)
293 isännöitsijät, varastonhoitajat
2931 Isännöitsijät ym. (41)
2932 Varastonhoitajat ym. (41 )
299 Muut ryhmään 29 kuuluvat (42)
3 KAUPALLINEN TYÖ
30 MAINOS- JA MARKKINOINTITYÖ
301 Mainos- ja markkinointipäälliköt,-suunnittelijat ja -tutkijat
3011 Mainos- ja markkinointipäälliköt (34)
3012 Mainos- ja markkinointisuunnittelijat ja -tutkijat (34)
302 Mainostoimittajat ja muut mainosalan työntekijät 
3021 Mainostoimittajat ym. (34)
„ 3022 Mainospiirtäjät (34)
3023 Muut mainostyöntekijät (42)
309 Muut ryhmään 30 kuuluvat
31 KIINTEISTÖJEN, PALVELUSTEN JA ARVOPAPEREIDEN MYYNTI JA 
VÄLITYS
311 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät (42)
312 Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät (34)
319 Muut ryhmään 31 kuuluvat (42)
32 OSTOTYÖ
321 Ostopäälliköt, sisäänostajat ym.
3211 Ostopäälliköt (31)
3212 Ostajat, ostoapulaiset (42)
322 Ostoasiamiehet (42)
329 Muut ryhmään 32 kuuluvat
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33 KAUPPAEDUSTUS- JA KONTTORIMYYNTITYÖ
331 Myyntityön johto (31)
332 KaUppaedustustyö
3321 Myyntimiehet, myyntiedustajat (42)
3322 Kauppa-agentit (42)
3323 Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät ym. (34)
3324 Tuote-esittelijät, myyntikonsulentit (42)
333 Konttorimyyjät (42)
339 Muut ryhmään 33 kuuluvat
34 TAVAROIDEN MYYNTITYÖ
341 Tukku- ja vähittäiskäuppiaat
3411 Tukkukauppiaat (12, 22)
3412 Vähittäiskauppiaat (12, 22)




3439 Muut alaryhmään 343 kuuluvat (42)
344 Huoltoasemahenkilöstö
3441 Huoltoaseman hoitajat (42)
3442 Huoltoaseman myyjät ja kassat (42)
345 Torikauppiaat, kotimyyjät ym. (42)
349 Muut ryhmään 34 kuuluvat (42)
39 m u u  K a u p a l l i n e n  t y ö
399 Muut kaupallisen alan työntekijät (42)
4 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUS
40 MAATILATALOUS, ELÄINTENHOITO
400 Maanviljelijät, metsänviljelijät (11, 21)
401 Maataloustyön johto (41 )
402 Karjatalousyrittäjät ym. (11, 21)
403 Turkistarhaajat (41)
404 Poronomistajat ja -hoitajat




407 Turkiseläintenhoitajat ym. (51)
409 Muut ryhmään 40 kuuluvat (51)
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
410 Puutarhanviljelijät (11, 21)
411 Puutarhatyön johto (41)
412 Puutarhatyöntekijät (51)
419 Muut ryhmään 41 kuuluvat
42 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS
421 Riistanvalvojat, metsästäjät (44) 




4321 Kalastusmestarit (41 )
4322 Kalanviljelystyöntekijät (51) 
439 Muut ryhmään 43 kuuluvat
44 METSÄTYÖ
441 Metsätaloustyön johto (41 )
442 Metsätyöntekijät
4421 Metsurit ym. (51)
4422 Metsäkoneenkuljettajat (51)
443 Uittotyöntekijät (51)
449 Muut ryhmään 44 kuuluvat
49 MUU MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ
499 Muut ryhmään 49 kuuluvat (51)
5 KULJETUS- JA LXIKENNETYÖ
50 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
501 Kansipäällystö
5011 Kapteenit ja perämiehet (34)





509 Muut ryhmään 50 kuuluvat
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51 KANSI- JA KONEMIEHISTÖN TYÖ
511 Kansi- ja konemiehistö
5111 Kansimiehistö (54)
5112 Konemiehistö (54)
519 Muut ryhmään 51 kuuluvat
52 LENTOKULJETUSTYÖ
521 Lentokoneenohjaajat, helikopterilentäjät
5211 Lentokapteenit ja -perämiehet (34)
5212 Helikopterilentäjät ym. (44)
529 Muut ryhmään 52 kuuluvat
53 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ
531 Veturin-ja moottorivaununkuljettajat (54)
539 Muut ryhmään 53 kuuluvat
54 TIELIIKENNETYÖ
540 Linja- ja henkilöauton kuljettajat 54)
541 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvoyhdistelmien kuljettajat (54)
542 Tavaralähetit (54)
549 Muut ryhmään 54 kuuluvat
55 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNEPALVELUTYÖ
551 Satamaliikenteen johto
5511 Satamakapteenit ja -päälliköt (34)
5512 Satamavirkailijät ja ahtaustyönjohtajat (41)
552 Ilmaliikenteen johto, lennonselvittäjät
5521 Lennonjohtajat ym. (34)
5522 Lennonselvittäjät ym. (44)
553 Lentoliikennevirkailijät
5531 Rahti- ja lentoliikennevirkailijät (44)
5532 Kenttäemännät ja tavarankuljettajat (54)
554 Rautatieliikenteen johto ym.
5541 Asemapäälliköt ym. (34)
5542 Liikenneohjaajat ym. (44)
555 Juna- ja asemamiehet
5551 Konduktöörit, järjestelymestarit ym. (41)
5552 Asemamiehet ym. (54)
556 Tieliikenteen johto (41)
557 Tie- ja raitiovaunuliikenteen palvelutyö (43)
559 Muut ryhmään 55 kuuluvat
56 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
561 Postitoimipaikanhoitajat (41)
562 Posti- ja teleliikenteen virkailijat (43)




5642 Televirkailijät ym. viestittäjät (43) 
569 Muut ryhmään 56 kuuluvat
57 POSTINKANTAJAN YM, TYÖ
571 Postinkantajat ja -lajittelijat
5711 Postinkantajat ja -lajittelijat (54)
5712 Lehdenjakajat (54)
579 Muut ryhmään 57 kuuluvat (54)
59 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
591 Majakanvartijat, kanavanhoitajat, satamavartijät ym. (54) 
599 Muut ryhmään 59 kuuluvat
5991 Aikataulusuunnittelijät, liikennelaskijät ym. (44) 
5999 Muut alaryhmään 599 kuuluvat (54)
6/7/8 TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO, KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ SEKÄ 
RAKENNUSTYÖ
60 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
601 Kaivostyöntekijät, panostajat ym. (52, 53)
602 Rikastustyöntekijät (52, 53)
603 Poraajat, kairaajat (malminetsintä) (52, 53) 
609 Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät (52, 53)
61 ÖLJYNPORAUSTYÖ, TURPEENNOSTO
611 Poraus- ja tuotantotyöntekijät (52, 53)
612 Turpeennostajat (52, 53)
619 Muut ryhmään 61 kuuluvat
62 TALONRAKENNUSTYÖ YM.
621 Kirvesmiehet (52, 53)
622 Muurarit (52. 53)
623 Raudoittajat, betonityöntekijät ym. (52, 53)
624 Talonrakennustyöntekijät (52, 53)
625 Lattianpäällystystyöntekijät (52, 53)
626 Eristäjät (52, 53)
627 Lasittajat (52, 53)
629 Muut ryhmään 62 kuuluvat (52, 53)
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63 MAA» JA VESIRAKENNUSTYÖ
631 Asfaltti-, rata- ja tietyöntekijät C52, 53) 
639 Muut ryhmään 63 kuuluvat (52, 53)
64 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
641 Nosturinkuljettajat (53, 54)
642 Maarakennuskoneiden ym. kuljettajat (52, 53)
643 Trukinkuljettajat, siirtokoneenkuljettajat ym. (53, 54) 
649 Muut ryhmään 64 kuuluvat
70 TEKSTIILITYÖ
701 Langanvatmistuksen esityön tekijät (52, 53)
702 Kehrääjät ym. (52, 53)
703 Kutojat, neulojat (52, 53)
704 Laitosmiehet (tekstiilityö) (52, 53)
705 Viimeistely- ja värjäämötyöntekijät (52, 53)
706 Valmisteiden tarkastajat, kankaantarkastajat (52, 53) 
709 Muut ryhmään 70 kuuluvat
71 OMPELUTYÖ YM.
711 Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat (52, 53)
712 Turkkurit (52. 53)
713 Modistit, hatuntekijät (52, 53)
714 Verhoilijat (52, 53)
715 Leikkaajat, mallimestarit (tekstiili, vaatetus) (52, 53)
716 Ompelijat (valmisvaateteollisuus) (52, 53)
719 Muut ryhmään 71 kuuluvat (52, 53)
72 JALKINE JA NAHKATYÖ
721 Suutarit (52, 53)
722 Jalkinetyöntekijät (52, 53)
723 Nahkatarviketyöntekijät (52, 53) 
729 Muut .ryhmään 72 kuuluvat (52, 53)
73 TERÄS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ
731 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät (52, 53)
732 Lämpökäsittelijät (52, 53)
733 Metallurgiset muokkaajat (52, 53)
734 Langanvetäjät, putkenvetäjät ym. (52, 53)
735 Sepät (52, 53)
736 Valimotyöntekijät (52, 53)
739 Muut ryhmään 73 kuuluvat (52, 53)
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74 HIENOMEKAANINEN TYÖ
741 Hienomekaanikot (52, 53)
742 Kellosepät ym. (52, 53)
743 Kulta- ja hopeasepät (52, 53)
744 Kaivertajat (52, 53)
749 Muut ryhmään 74 kuuluvat
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät (52, 53)
752 Koneenasentajat ym. (52, 53)
753 Koneen- ja moottorinkorjaajat ym. huoltotyöntekijät
7531 Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat (41)
7532 Koneen- ja moottorinkorjaajat (52, 53)
7533CHuoltomiehet, rasvaajat ym. (52, 53)
7534 Laitosasentajat (ei tekstiiliteollisuuden) (52, 53)
754 Levysepät (52, 53)
755 Putkityöntekijät (52, 53)
756 Hitsaajat, kaasuleikkaajat ym. (52, 53)
757 Konepaja- ja metallituotteiden kokoojat (52, 53)
758 Pintakäsittelijät (52, 53)
759 Muut ryhmään 75 kuuluvat
76 SÄHKÖTYÖ
761 Sähköasentajat (52, 53)
762 Sähkökoneenasentajat (52, 53)
763 Elektroniikka-asentajat (52, 53)
764 Puhelin- ja linja-asentajat (52, 53)
765 Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat (52, 53)
769 Muut ryhmään 76 kuuluvat (52, 53.)
77 PUUTYÖ
771 Pyöreän puutavaran käsittelijät (52, 53)
772 Sahatyöntekijät ym. (52, 53)
773 Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät (52, 53)
775 Veneenrakentajat, vaunukorisepät (52, 53)
776 Huonekalupuusepät (52, 53)
777 Konepuusepät (52, 53)
778 Puupinnan käsittelijät (52, 53)
779 Muut ryhmään 77 kuuluvat (52, 53)
78 MAALAUSTYSTYÖ
781 Rakennusmaatanit (52, 53)
782 Muut maalarit ja takkaajat (52, 53) 
789 Muut ryhmään 78 kuuluvat (52, 53)
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79 RADIO-, TV-, ELOKUVA- JA VIDEOTEKNINEN TYÖ
791 Radio- ja tv-tarkkailijät sekä äänittäjät (44)
792 Muut radio- ja tv-lähetyslaitteiden sekä elokuvakoneiden 
ja kuvanauhurien käyttäjät (54)
799 Muut ryhmään 79 kuuluvat
80 GRAAFINEN TYÖ
801 Faktorit ja painopinnan valmistajat 
'8011 Faktorit (41)
/80j_2 Painopinnan valmistajat (5.2..^ _54)
802 Painajat (527~54)
803 Kirjansitomotyöntekijät (52, 54)
804 Valokuvalaboratoriotyöntekijät (52, 54)
809 Muut ryhmään 80 kuuluvat (52, 54)
81 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ
811 Lasihyttityöntekijät ym. (52, 53)
812 Muovaajat (keraamiset tuotteet) (52, 53)
813 Uuninhoitajat (lasi, keramiikka) (52, 53)
814 Koristelijät, lasittajat (52, 53)
819 Muut ryhmään 81 kuuluvat (52, 53)
82 ELINTARVIKETEOLLISUUSTYÖ
821 Myllytyöntekijät (52, 53)
822 Leipurit, kondiittorit (52, 53)
823 Suklaa- ja makeistyöntekijät (52, 53)
824J5animo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät (52, 53)
825 Säilyke- ja pakastetyöntekijät (52, 53)
826 Teurastajat, leikkeletyöntekijät (52, 53)
827 Meijerityöntekijät (52, 53)
828 Einestyöntekijät (52, 53)
829 Muut ryhmään 82 kuuluvat (52, 53)
83 KEMIAN PROSESSITYÖ
831 Prosessinhoitajat (kemian prosessityö) (52, 53)
832 Keittäjät, uuninhoitajat (kemian prosessityö) (52, 53)
833|/Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat (kemialliset tuotteet) (52, 53) 
839 Muut ryhmään 83 kuuluvat (52, 53)
84 MASSA- JA PAPERITYÖ
841 Paperimassatyöntekijät (52, 53)
842 Paperityöntekijät (52, 53)
843 Paperitavaratyöntekijät (52, 53)
849 Muut ryhmään 84 kuuluvat
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85 KUMI- JA MUOVITUOTETYÖ
851 Kumituotetyöntekijät (52, 53)
852 Muovituotetyöntekijät (52, 53) 
859 Muut ryhmään 85 kuuluvat
86 MUU TEOLLINEN TYÖ
860 Tupakkatyöntyöntekijät (52, 53)
861 Betonituotetyöntekijät ym. (52, 53)
862 Nahkurit, nahanmuokkaajat (52, 53)
863 Soittimentekijät ja -virittäjät (52, 53)
864 Kivityöntekijät (52, 53)
865 Kori- ja harjatyöntekijät (52, 53)
869 Muut ryhmään 86 kuuluvat (52, 53)
87 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTANNOSSA JA VESIHUOLLOSSA
871 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät (52, 53)
872 Sähkökoneiden käyttäjät (52, 53)
879 Muut ryhmään 87 kuuluvat
88 PAKKAUS-, VARASTOINTI- JA AHTAUSTYÖ
881 Pakkaajat, paketoijat (53, 54)
882 Varastotyöntekijät (53, 54)
883 Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät (53, 54) 




90 VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
901 Palomiehet
9011 Palopäälliköt (31)
9012 Palomestarit ja piiritarkastajat (41)
9013 Palomiehet ym. (54)
902 Nuohoojat (54)
903 Poliisit
9031 Komisariot ja ylikonstaapelit (41)
9032 Muut poliisit (44)
904 Tulli- ja rajavartijat
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9041 Tullivalvonta- ja satamatarkastajat (34)
9042 Tulli-, raja- ja merivartijat (54)
905 Vanginvartijat ym.
9051 Vartiopäälliköt ym. (41)
9052 Vanginvartijat (54)
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) (54)
909 Muut ryhmään 90 kuuluvat (54)
91 MAJOITUSLIIKE- JA SUURTALOUSTYÖ
91-1-"Suurtalouksien hoitajat, baarinhoitajat ym.
9111 Suurtalouksien hoitajat (41)
9112 Baarinhoitajat ym. (41)
912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt (53)
913 Keittiöapulaiset, ravintola-apulaiset ym. (53)
914 Hotellien yms. vastaanottovirkailijat ja vahtimestarit (54) 
919 Muut ryhmään 91 kuuluvat
92 TARJOILUTYÖ
921 Hovimestarit, tarjoilijat ym.
9211 Hovimestarit (41)
9212 Ravintolaemännät ym. (42) (
9213 Tarjoilijat ja baarimestarit (54)
922 Kahviloiden, ruokaloiden yms. tarjoilijat (54)
929 Muut ryhmään 92 kuuluvat
93 KOTITALOUSTYÖ
931 Taloudenhoitajat, kotiapulaiset C54) 
939 Muut ryhmään 93 kuuluvat
94 KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ
941 Kiinteistötyöntekijät ym. (54)
942 Siivoojat ym.
9421 Siivoustyön johtajat ym. (41 )
9422 Siivoojat ym. (54)
949 Puhdistustyöntekijät ym. (54)
95 HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
951 Kampaajat, kauneudenhoitajat, kylvettäjät ym. 
9511 Parturit, kampaajat (54)
' 9512 Kosmetologit, manikyristit (54)
9513 Kylvettäjät (54)
959 Muut ryhmään 95 kuuluvat (54)
10 — Hakemisto
140 —
96 PESULA- JA SILITYSTYÖ
961 Pesutatyöntekijät
9611 Pesulanhoitajat ym. (41)
9612 Pesijät ym. (54)
962 Prässääjät, sitittäjät, mankeloijät ym. (54) 
969 Muut ryhmään 96 kuuluvat (54)
97 AMMATTIMAINEN URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
971 UrheiluvaTmentajat ja -ohjaajat, urheilijat
9711 Urheituvalmentajat ja -ohjaajat (34)
9712 Urheilijat (34)





9813 Sotilastekninen henkilöstö (41)
989 Muut ryhmään 98 kuuluvat (ml. värvätyt) (44)
99 MUU PALVELUTYÖ
991 Matkustajien palvelutyö
9911 Purserit ja lentoemännät (42)
9912 Matkanjohtajat ja matkaoppaat (44)
992 Hautauspalvelutyöntekijät
9921 Hautaustoimistonhoitajat ym. (42)
9922 Muut hautaustyöntekijät (54)
999 Muut' ryhmään 99 kuuluvat ammatit
9991 Bingotyöntekijät, pelinhoitajat (54)
9999 Muut alaryhmään 999 kuuluvat (54)
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31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelu­
tehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- 
tai myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt
5 TYÖNTEKIJÄT




54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
(1) Sosioekonominen asema, Ammattiasemaluokitus,
Tilastokeskus, Käsikirjoja Nr 17, (Helsinki 1983) 
Luokitus on tarkimmalla tasolla 3-numeroinen.
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6 ELÄKELÄISET v
61 Eläkkeellä olevat yrittäjät
62 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt
63 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt




91 Työttömät, joilla ei ole aikaisempaa 
työkokemusta
92 Muut ammatissa toimivat/työlliset, joiden 
ammatista ei ole tietoa
93 Muut ammatissa toimimattomat/työvoimaan 
kuulumattomat
99 Sosioekonominen asema tuntematon
STATISTIKCENTRALEN
CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND




Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1984 6. uusittu laitos 1985
Nr 1 UtbiIdningsklassificering 
31.12.1981
5:e förnyade upplagan 1982
Nro 2 Väestölaskenta 1970
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
1971
Nro 3 Tilasto-opas 1982 neljäs laitos 1982
Nr 3 Vägvisare i Statistiken 1982 1984
Nro 4 Toimialaluokitus (TOL) 1988 2. uusittu laitos 1987




Nro 5 Institutionaal inen sektori 1uokitus uusittu laitos 1984
Den institutionella sektorindelningen förnyad upplaga
Classification of Institutional Sectors revised edition
Nro 6 Rahoitusvaateiden luokitus 1975
Klassificering av finansobjekt
Classification of Financial Assets and 
Liabilities
Nro 7 Tilastohaastattelijän opas 1980 toinen laitos 1980
Nr 7 Statistikintervjuarens guide 1980 andra upplagan 1981
Nro 8 Guide to Finnish Statistics 1977 1977
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1982 
Nomenklatur för civilmäl 1982
1982
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu laitos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokituset
Uppgiftsklassificeringar for samman- fbrnyad upplaga
siutningar
Uppgiftsklassificeringar for offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions 
serving households
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Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
K1assificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type 
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Väestötilastol1inen valtio- ja maa-alueluokitus
K1assificering av stater och landomrlden inom 
individstatistiken
Classification of Countries and Areas in 
Demographic Statistics
Nro 13 Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Tietosisältö, tulosteet
Nro 14 Ammattiluokitus 1987
Classification of Occupations 1987
Ammattiluokitus 1987 
Liite 1, Hakemisto
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 
Klassificering av hushällsvaror och -tjänster 


















lägenheter och lokaler 
Apartments and
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Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Aider, kön, civilständ, spräk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic Classifications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset
Klassificeringar av hushäll, bostadshushäl1 och familjer
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
Families
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot
Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiel la tillgängar
Fast kapital, 1agerkapital, övriga materiella tiligängar
Classifications of Tangible Assets




















TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUMEROT STATISTIKCENTRALENS SERVICENUMMER
Haastattelututkimukset (90)1734 519 Intervjuundersökningar (90) 1734 519
Indeksipuhelin, kuluttajahintaindeksi (90) 5800 222 Indextelefoh, konsumentprisindex (90) 5800 333
Indeksipuhelin, rakennuskustannus- Indextelefon, byggnadskostnads-
Indeksi (90) 1734 273 index *(90) 1734 274
Maksullinen tietopalvelu Uppdragsverksamhet
(erityisselvitykset) (90) 1734 532 (specialutredningar) (90) 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220 Siatistikbibliotekets informationstjänst (90)1734 220
Yleistiedustelut Allmän information
(tiedotussihteeri1) (90) 1734 5,69 (informationssekfeterare) (90) 1734 569
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